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民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
O
最
近
の
判
例
を
中
心
と
し
て
鈴
木
重
信
目
　
　
次
一二
は
じ
め
に
最
近
の
判
例
の
検
討
㈹㈲因国（照）日口H
契
約
締
結
準
備
段
階
に
お
け
る
信
義
則
の
適
用
弁
済
の
提
供
と
儒
義
則
（
以
上
三
六
巻
二
号
V
同
時
履
行
と
信
義
則
留
置
権
と
信
義
則
契
約
解
除
と
信
義
則
相
殺
と
信
義
則
時
効
の
援
用
と
儒
義
則
継
続
的
契
約
と
信
義
則
（
以
上
本
号
）
東
　
洋
　
法
　
学
一
九
一
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
㈹
　
請
求
権
の
減
額
と
信
義
則
（
以
下
次
号
）
　
⑥
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
信
義
則
の
適
用
三
　
信
義
則
を
適
用
す
る
判
例
の
展
開
に
対
す
る
私
の
見
解
四
　
ま
　
と
　
め
二
一
〇
　
国
　
同
時
履
行
と
信
義
則
　
双
方
の
債
務
が
弁
済
期
に
あ
る
双
務
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
は
、
相
手
方
が
そ
の
債
務
の
履
行
を
提
供
す
る
ま
で
は
、
自
己
の
債
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
（
銀
融
細
）
。
こ
の
規
定
は
、
公
平
の
原
則
に
基
づ
く
。
弁
済
が
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
両
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
右
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
、
債
権
者
債
務
者
の
協
力
関
係
に
お
い
て
ど
ち
ら
に
責
任
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
責
任
及
び
債
権
者
の
受
領
遅
滞
責
任
を
生
ず
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
責
任
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
信
義
誠
実
の
原
則
の
根
本
に
は
公
平
の
観
念
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
同
時
履
行
と
弁
済
の
提
供
と
は
、
信
義
則
と
い
う
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
　
⑫
東
京
地
判
平
成
2
・
8
・
2
8
金
融
・
商
事
判
例
八
七
三
号
三
六
頁
　
こ
の
事
件
は
、
Y
が
、
石
油
製
品
の
売
買
に
関
し
一
切
の
条
件
を
確
定
さ
せ
た
後
に
、
X
に
売
買
当
事
者
と
し
て
加
わ
っ
て
も
ら
い
、
X
か
ら
手
数
料
等
の
支
払
を
受
け
る
い
わ
ゆ
る
「
つ
け
商
売
」
に
関
す
る
。
株
式
会
社
Y
は
、
石
油
製
晶
の
販
売
等
を
目
的
と
す
る
会
社
で
あ
る
が
、
昭
和
五
五
年
頃
か
ら
X
と
「
つ
け
商
売
」
を
行
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
X
商
事
会
社
は
、
同
業
の
b
会
社
と
の
間
で
、
油
種
、
数
量
、
単
価
、
支
払
条
件
等
に
つ
き
合
意
に
達
し
て
い
た
売
買
契
約
に
、
右
両
会
社
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
Y
が
X
に
対
す
る
売
主
と
し
て
介
入
し
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
六
〇
年
三
月
一
九
日
a
会
社
か
ら
b
会
社
へ
、
b
か
ら
Y
へ
、
Y
か
ら
X
へ
、
X
か
ら
C
会
社
へ
、
C
か
ら
a
へ
と
、
順
次
円
環
状
に
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
が
成
立
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
に
、
X
は
Y
を
相
手
に
、
売
買
代
金
債
務
八
億
二
二
二
九
万
六
四
〇
円
の
債
務
の
不
存
在
確
認
を
請
求
し
、
Y
は
X
に
対
し
、
反
訴
と
し
て
、
右
代
金
九
億
五
六
四
七
万
六
九
六
〇
円
等
の
支
払
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
X
は
、
Y
の
右
反
訴
請
求
に
つ
き
、
X
は
ま
だ
目
的
物
の
引
渡
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
代
金
の
支
払
を
拒
絶
す
る
と
抗
弁
し
た
。
　
判
決
は
、
右
取
引
は
、
初
め
か
ら
意
図
さ
れ
た
オ
…
ダ
ー
整
理
で
あ
る
。
こ
の
一
環
を
構
成
す
る
各
売
買
契
約
の
当
事
者
に
は
、
目
的
物
の
引
渡
と
い
う
観
念
が
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
売
買
契
約
上
の
目
的
物
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
相
互
に
了
解
し
て
な
す
契
約
で
あ
る
。
本
来
の
意
昧
で
の
売
貿
契
約
と
は
言
い
難
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
各
当
事
者
が
こ
れ
を
良
し
と
し
て
任
意
に
な
し
た
契
約
で
あ
る
以
上
、
契
約
自
由
の
原
則
か
ら
そ
の
欲
し
た
意
図
ど
お
り
の
法
的
効
果
は
許
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
契
約
当
事
者
に
は
目
的
物
の
引
渡
の
権
利
義
務
は
な
く
、
そ
れ
故
に
ま
た
、
代
金
の
支
払
と
の
同
時
履
行
と
い
う
権
利
も
発
生
す
る
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
各
当
事
者
は
了
解
し
て
契
約
に
加
わ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
売
買
契
約
の
際
に
、
X
は
、
Y
に
対
し
物
品
受
領
書
（
乙
三
）
を
交
付
し
て
い
る
以
上
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
、
X
の
請
求
を
棄
却
し
、
Y
の
反
訴
請
求
を
認
容
し
た
。
　
「
つ
け
商
売
」
な
い
し
「
円
環
状
の
売
買
」
と
は
、
既
に
成
立
し
た
売
買
契
約
の
当
事
者
間
に
、
売
主
等
の
要
請
で
信
用
あ
る
商
社
が
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民
法
と
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義
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二
二
介
入
し
、
商
晶
は
当
初
の
売
買
契
約
ど
お
り
売
主
か
ら
直
接
買
主
に
引
き
渡
す
が
、
取
引
の
形
態
と
し
て
、
商
社
が
売
主
か
ら
目
的
物
を
い
っ
た
ん
買
い
上
げ
て
、
こ
れ
を
買
主
に
転
売
す
る
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
売
主
と
し
て
は
、
買
主
の
手
形
よ
り
も
満
期
が
早
く
し
か
も
割
引
を
受
け
易
い
信
用
あ
る
商
社
の
手
形
を
取
得
し
て
資
金
繰
り
の
便
宜
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
商
社
と
し
て
も
、
労
せ
ず
し
て
口
銭
を
得
る
と
い
う
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
で
「
つ
け
商
売
」
は
行
わ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
「
つ
け
商
売
」
は
、
こ
れ
を
禁
止
し
た
規
定
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
有
効
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
、
中
間
の
当
事
者
問
で
は
目
的
物
の
受
渡
し
の
な
い
こ
と
は
、
関
係
当
事
者
は
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
同
時
履
行
の
抗
弁
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
同
時
履
行
の
抗
弁
の
主
張
の
排
斥
の
根
拠
と
し
て
信
義
則
を
持
ち
出
す
必
要
さ
え
な
い
。
当
事
者
の
合
意
の
内
容
と
し
て
同
抗
弁
を
排
斥
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
事
件
は
、
信
義
則
を
適
用
し
た
適
切
な
事
例
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
と
同
様
の
判
例
は
、
東
京
地
判
平
成
元
・
1
・
30
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
一
四
号
二
〇
一
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
5
9
・
9
・
2
7
金
融
・
商
事
判
例
七
三
〇
号
一
六
頁
等
が
散
見
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
同
時
履
行
の
抗
弁
を
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
四
　
留
置
権
と
信
義
則
　
双
務
契
約
に
お
け
る
同
時
履
行
の
抗
弁
権
と
似
て
い
る
制
度
と
し
て
留
置
権
（
眠
酷
紅
）
が
あ
る
。
こ
の
留
置
権
も
公
平
の
原
則
に
立
脚
す
る
。
留
置
権
も
同
時
履
行
の
抗
弁
権
と
同
様
に
、
債
務
者
が
同
時
に
債
権
を
有
す
る
場
合
に
、
自
分
の
有
す
る
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
ま
で
自
分
の
債
務
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
公
平
の
原
則
に
適
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
き
に
、
法
律
の
認
め
た
一
種
の
履
行
拒
絶
の
権
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
に
あ
っ
て
は
、
債
権
と
債
務
と
が
一
個
の
双
務
契
約
か
ら
生
じ
て
、
互
い
に
対
価
関
係
を
な
し
て
対
立
す
る
こ
と
が
、
公
平
の
原
則
を
作
用
さ
せ
た
根
拠
で
あ
る
の
に
対
し
、
留
置
権
に
お
い
て
は
、
一
個
の
物
に
つ
い
て
そ
の
返
還
債
務
と
そ
の
物
か
ら
生
じ
た
債
権
と
が
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
公
平
の
原
則
を
作
用
さ
せ
た
根
拠
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
我
妻
・
新
訂
担
保
物
権
法
二
〇
頁
）
。
従
っ
て
、
留
置
権
の
場
合
に
お
い
て
も
、
留
置
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
債
権
者
と
債
務
者
と
の
問
に
、
実
質
的
に
公
平
の
原
則
を
作
用
さ
せ
て
救
済
す
る
必
要
が
あ
る
か
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
　
⑬
東
京
高
判
昭
和
5
6
・
9
・
3
0
判
例
時
報
一
〇
二
二
号
六
〇
頁
　
こ
の
事
件
は
、
X
株
式
会
社
は
自
動
車
の
販
売
会
社
で
あ
る
と
こ
ろ
、
A
及
び
B
は
、
X
か
ら
所
有
権
留
保
特
約
付
の
割
賦
販
売
契
約
に
よ
っ
て
十
数
台
の
ダ
ン
プ
カ
ー
を
買
い
受
け
、
仕
事
に
使
っ
て
い
る
う
ち
に
倒
産
し
た
。
A
は
協
に
右
ダ
ン
プ
カ
ー
の
保
管
を
委
託
し
て
占
有
を
移
し
、
次
い
で
猶
は
そ
の
う
ち
二
台
を
漉
に
、
二
台
を
ぬ
そ
の
他
に
そ
れ
ぞ
れ
保
管
を
委
託
し
て
占
有
を
移
し
た
。
A
及
び
B
は
倒
産
直
後
に
行
方
を
く
ら
ま
し
、
約
定
の
割
賦
金
の
支
払
を
し
な
く
な
っ
た
。
X
は
右
ダ
ン
プ
カ
ー
の
所
在
を
探
索
し
た
結
果
、
前
記
の
事
実
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
X
は
Y
ら
に
対
し
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
所
有
権
に
基
づ
き
そ
の
引
渡
を
請
求
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Y
ら
は
、
A
と
の
間
の
委
託
保
管
契
約
に
基
づ
く
保
管
料
債
権
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
弁
済
を
受
け
る
ま
で
は
占
有
中
の
ダ
ン
プ
カ
ー
を
引
き
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
留
置
権
の
抗
弁
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
狛
は
昭
和
五
三
年
一
月
二
〇
日
こ
ろ
A
の
代
表
者
か
ら
本
件
ダ
ン
プ
カ
ー
の
保
管
を
委
託
さ
れ
、
こ
れ
を
占
有
す
る
に
至
り
、
ぬ
は
右
同
日
こ
ろ
本
件
ダ
ン
プ
カ
…
の
う
ち
第
一
の
e
口
の
ダ
ン
プ
カ
…
の
、
ぬ
は
同
年
七
月
一
七
日
第
二
の
e
口
の
ダ
ン
プ
カ
ー
の
各
保
管
を
い
ず
れ
も
協
か
ら
委
託
さ
れ
、
そ
の
占
有
を
取
得
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
繁
ら
は
い
ず
れ
も
、
X
に
対
す
る
関
係
に
お
い
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民
法
と
信
義
誠
実
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原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
て
は
、
A
な
い
し
B
に
所
有
権
留
保
特
約
付
の
割
賦
売
買
契
約
に
よ
り
本
件
ダ
ン
プ
カ
…
を
売
り
渡
し
た
X
か
ら
、
右
契
約
の
約
定
に
従
い
所
有
権
に
基
づ
く
引
渡
請
求
を
受
け
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
は
自
己
の
占
有
権
原
を
対
抗
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
及
び
右
引
渡
請
求
の
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
至
の
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
か
つ
、
右
引
渡
請
求
権
の
行
使
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
そ
の
よ
う
な
結
果
の
生
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
あ
え
て
保
管
委
託
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
占
有
を
開
始
し
、
A
が
本
件
ダ
ン
プ
カ
ー
の
所
在
を
隠
す
行
為
に
加
担
し
た
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Y
ら
に
お
い
て
、
右
保
管
委
託
を
受
け
て
保
管
を
継
続
し
た
こ
と
に
ょ
り
保
管
料
債
権
が
生
ず
る
か
ら
と
い
っ
て
、
該
債
権
に
基
づ
き
各
占
有
ダ
ン
プ
カ
…
に
つ
い
て
X
に
対
し
留
置
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
衡
平
の
観
念
に
基
礎
を
置
く
留
置
権
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
、
留
置
権
の
抗
弁
を
排
斥
し
、
X
の
Y
ら
に
対
す
る
引
渡
請
求
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
　
右
判
決
の
認
定
し
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
積
を
は
じ
め
と
し
て
Y
ら
は
、
そ
の
占
有
の
開
始
に
お
い
て
悪
意
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
更
に
事
実
を
調
査
す
れ
ば
、
Y
ら
は
A
及
び
B
ら
と
共
同
不
法
行
為
者
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
留
置
権
の
制
度
が
公
平
の
原
則
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
記
説
明
の
と
お
り
で
あ
り
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
不
信
者
な
い
し
悪
意
者
を
右
の
原
則
上
留
置
権
者
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
説
の
考
え
方
に
立
て
ば
、
右
判
決
は
正
当
で
、
そ
の
結
論
は
ま
さ
し
く
信
義
則
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
㈲
　
契
約
解
除
と
信
義
則
土
地
・
建
物
の
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
契
約
の
目
的
物
を
他
に
転
貸
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
賃
借
人
の
右
行
為
を
賃
貸
人
に
対
す
る
背
信
行
為
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
賃
貸
人
は
民
法
六
一
二
条
二
項
に
よ
る
解
除
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
て
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
判
例
の
見
解
は
確
定
し
、
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
判
例
に
異
論
の
な
い
こ
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
土
地
・
建
物
の
賃
貸
借
契
約
の
民
法
六
一
二
条
二
項
に
よ
る
契
約
の
解
除
以
外
の
契
約
の
解
除
と
信
義
則
に
つ
い
て
述
べ
る
。
　
⑭
名
古
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頁
　
こ
の
事
件
は
、
X
Y
間
の
土
地
賃
貸
借
は
明
治
初
期
以
来
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
賃
貸
人
X
は
賃
借
人
Y
に
対
し
、
賃
料
を
年
末
払
い
と
し
て
土
地
を
賃
貸
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
Y
が
四
か
月
間
の
賃
料
を
不
払
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
X
は
Y
を
相
手
に
、
こ
れ
を
理
由
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
、
同
土
地
上
に
建
築
し
て
い
る
建
物
を
除
去
し
て
土
地
を
明
け
渡
す
こ
と
を
請
求
す
る
。
　
判
決
は
、
本
件
賃
料
不
払
が
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
も
の
と
い
え
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
右
引
用
に
係
る
第
一
審
認
定
の
諸
事
情
、
こ
と
に
本
件
土
地
賃
貸
借
は
明
治
初
期
以
来
の
も
の
で
あ
っ
て
過
去
に
お
い
て
と
り
た
て
て
相
互
の
信
頼
関
係
を
損
な
う
よ
う
な
事
情
も
な
か
っ
た
こ
と
、
年
払
い
の
約
定
と
さ
れ
て
い
る
本
件
土
地
の
賃
料
不
払
期
問
が
四
か
月
程
度
で
あ
っ
て
、
し
か
も
Y
は
、
そ
の
間
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
本
件
土
地
の
賃
料
が
近
隣
の
地
代
相
場
に
較
べ
て
二
倍
以
上
に
な
る
た
め
、
そ
の
減
額
を
申
し
入
れ
て
交
渉
を
継
続
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
右
交
渉
中
に
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
受
け
る
に
及
ん
で
直
ち
に
X
の
要
求
す
る
賃
料
額
を
供
託
し
て
い
る
こ
と
等
の
事
実
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
本
件
賃
料
不
払
が
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
も
の
と
認
め
る
に
足
り
る
よ
う
な
格
別
の
事
情
は
当
審
に
お
い
て
X
本
人
の
供
述
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
ず
、
他
に
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
本
件
賃
料
不
払
に
お
い
て
は
、
未
だ
賃
貸
借
関
係
の
基
礎
を
な
す
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
も
の
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
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一
二
六
段
の
事
情
が
存
在
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
件
解
除
権
の
行
使
は
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
、
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
第
一
審
判
決
を
相
当
と
し
、
X
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
　
継
続
的
契
約
関
係
で
あ
る
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
賃
料
不
払
の
事
実
が
あ
れ
ば
、
約
定
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
貸
借
権
の
無
断
譲
渡
・
転
貸
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
あ
っ
て
も
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
判
例
の
見
解
で
あ
る
（
懸
騨
解
珈
詔
ル
恥
瓢
酬
）
。
信
頼
関
係
を
破
壊
し
な
い
特
段
の
事
情
の
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
法
六
一
二
条
二
項
の
場
合
と
同
様
に
、
賃
借
人
に
そ
の
主
張
・
立
証
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
判
決
が
認
定
し
た
右
事
情
の
も
と
に
お
い
て
は
、
X
が
本
件
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
思
う
。
　
⑮
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こ
の
事
件
は
、
Y
が
昭
和
五
四
年
六
月
一
一
日
そ
の
所
有
の
土
地
・
建
物
を
代
金
三
三
〇
〇
万
円
で
X
に
売
却
す
る
こ
と
を
約
し
、
代
金
の
支
払
方
法
は
、
手
付
金
一
〇
〇
万
円
を
契
約
締
結
時
、
中
間
金
二
〇
〇
万
円
を
昭
和
五
四
年
六
月
二
五
日
、
残
金
三
〇
〇
〇
万
円
を
同
年
七
月
二
六
日
と
定
め
ら
れ
、
右
手
付
金
が
支
払
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
右
売
買
契
約
に
お
い
て
は
、
代
金
支
払
の
た
め
の
銀
行
融
資
が
不
調
と
な
っ
た
と
き
は
、
中
聞
金
支
払
期
日
で
あ
る
昭
和
五
四
年
六
月
二
五
日
ま
で
で
あ
れ
ば
X
は
無
条
件
で
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
は
手
付
金
も
無
条
件
で
返
還
さ
れ
る
。
当
事
者
双
方
の
い
ず
れ
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
契
約
条
項
の
一
つ
に
で
も
違
背
し
た
と
き
は
、
相
手
方
は
催
告
を
し
な
い
で
契
約
を
即
時
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
、
Y
の
義
務
不
履
行
の
と
き
は
手
付
金
の
倍
額
を
返
還
し
、
X
の
義
務
不
履
行
の
と
き
は
手
付
金
の
返
還
請
求
が
で
き
な
い
こ
と
が
特
約
さ
れ
た
。
Y
は
、
X
が
こ
の
特
約
に
違
反
し
た
と
し
て
、
即
時
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
右
土
地
・
建
物
を
第
三
者
に
売
却
し
て
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
。
そ
こ
で
、
X
は
Y
を
相
手
に
、
本
件
売
買
契
約
は
Y
の
義
務
不
履
行
に
ょ
り
履
行
不
能
に
な
っ
た
と
主
張
し
、
右
特
約
条
項
に
基
づ
き
手
付
金
の
倍
額
の
支
払
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
本
件
売
買
契
約
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
一
方
が
契
約
条
項
の
一
つ
に
で
も
違
背
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
は
催
告
を
し
な
い
で
契
約
を
即
時
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特
約
条
項
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
住
宅
ロ
…
ン
の
手
続
が
予
定
よ
り
も
遅
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
Y
は
、
X
が
残
代
金
の
支
払
に
つ
い
て
住
宅
ロ
…
ン
を
利
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
本
件
売
買
契
約
を
締
結
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
契
約
締
結
に
際
し
、
A
が
ロ
ー
ン
手
続
が
多
少
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
旨
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
仕
方
が
な
い
旨
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Y
は
、
銀
行
の
担
当
者
か
ら
も
、
手
続
が
遅
れ
て
は
い
る
が
必
ず
実
行
す
る
旨
の
連
絡
を
受
け
た
ほ
か
、
残
代
金
支
払
期
日
の
一
週
間
ぐ
ら
い
前
に
、
訴
外
B
か
ら
ま
だ
ロ
…
ン
が
下
り
て
こ
な
い
の
で
待
っ
て
ほ
し
い
旨
の
申
入
れ
を
受
け
た
が
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
意
思
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
X
が
期
限
の
猶
予
を
得
た
も
の
と
考
え
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
X
は
右
期
日
を
徒
過
し
た
後
も
引
き
続
き
鋭
意
住
宅
ロ
ー
ン
の
手
続
を
進
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
Y
は
、
右
の
銀
行
の
担
当
者
の
説
明
や
訴
外
B
の
返
答
か
ら
、
X
が
期
日
を
徒
過
し
た
後
も
住
宅
ロ
ー
ン
の
手
続
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
昭
和
五
四
年
八
月
八
日
に
至
る
ま
で
X
か
ら
の
連
絡
を
待
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
間
、
X
に
対
し
て
右
手
続
の
進
行
状
況
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
も
残
代
金
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
突
如
と
し
て
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
Y
が
X
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
残
代
金
の
支
払
を
催
告
し
て
い
た
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二
入
と
す
れ
ば
、
X
は
、
住
宅
ロ
…
ン
の
手
続
を
急
が
せ
て
、
本
件
契
約
解
除
の
意
思
表
示
よ
り
も
前
に
残
代
金
の
支
払
を
な
し
得
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
現
に
、
X
が
Y
を
訪
れ
、
関
係
書
類
を
示
し
て
ロ
…
ン
手
続
を
終
っ
た
旨
伝
え
た
の
は
、
Y
が
発
し
た
本
件
契
約
解
除
通
告
（
内
容
証
明
郵
便
）
が
X
に
到
達
す
る
よ
り
も
前
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
総
合
勘
案
す
る
と
、
い
か
に
催
告
を
要
し
な
い
で
即
時
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特
約
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
Y
が
X
の
履
行
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
な
ん
ら
催
告
を
す
る
こ
と
な
く
本
件
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
契
約
解
除
の
意
思
表
示
は
、
そ
の
効
力
が
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
示
し
、
手
付
金
の
倍
額
で
あ
る
金
二
〇
〇
万
円
等
の
支
払
を
求
め
る
X
の
要
求
を
認
容
し
た
。
　
こ
の
事
件
で
は
、
特
約
条
項
の
文
言
で
は
、
条
項
の
一
つ
に
で
も
違
背
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
理
由
に
相
手
方
は
催
告
を
し
な
い
で
売
買
契
約
を
即
時
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
特
約
条
項
の
趣
旨
が
こ
の
文
言
ど
お
り
で
あ
る
の
か
。
本
判
決
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
売
主
Y
は
買
主
X
が
残
代
金
の
支
払
に
つ
き
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
支
払
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
仲
介
人
は
売
買
に
際
し
ロ
ー
ン
の
手
続
は
多
少
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
話
さ
れ
、
Y
は
こ
れ
に
対
し
仕
方
が
な
い
旨
を
述
べ
、
Y
は
銀
行
の
担
当
者
か
ら
も
、
手
続
が
遅
れ
て
い
る
が
必
ず
実
行
す
る
旨
の
連
絡
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
X
が
期
日
を
徒
過
し
た
後
も
、
X
が
住
宅
ロ
ー
ン
の
手
続
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
等
々
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と
、
右
特
約
条
項
の
趣
旨
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、
売
主
は
買
主
の
履
行
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
な
ん
ら
催
告
を
す
る
こ
と
な
く
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
当
事
者
の
意
思
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
信
義
則
は
、
具
体
的
な
事
情
の
も
と
に
当
事
者
の
意
思
解
釈
の
基
準
と
な
る
。
具
体
的
な
事
情
の
も
と
に
当
事
者
の
意
思
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
信
義
則
に
よ
っ
て
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
裁
判
官
に
課
さ
れ
た
責
務
で
あ
る
と
思
う
。
　
⑯
東
京
地
判
昭
和
5
6
・
鴛
・
照
判
例
時
報
一
〇
四
二
号
一
〇
九
頁
　
こ
の
事
件
は
、
土
地
を
所
有
す
る
X
が
、
Y
に
対
し
右
土
地
を
建
物
所
有
の
目
的
で
賃
貸
し
た
。
Y
は
、
X
か
ら
地
代
増
額
の
意
思
表
示
を
受
け
た
の
で
、
そ
の
増
額
の
根
拠
を
質
し
て
い
る
う
ち
に
、
二
か
月
分
の
地
代
の
弁
済
期
が
到
来
し
、
二
か
月
分
以
上
の
地
代
不
払
の
場
合
は
無
催
告
で
契
約
解
除
が
で
き
る
と
の
特
約
条
項
が
あ
っ
た
の
で
、
供
託
原
因
の
な
い
ま
ま
、
従
前
の
額
で
二
か
月
分
を
弁
済
供
託
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
に
、
X
は
Y
を
相
手
に
、
右
特
約
条
項
に
基
づ
き
、
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
、
建
物
を
収
去
し
て
土
地
を
明
け
渡
す
よ
う
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
Y
が
地
代
を
供
託
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
X
の
地
代
値
上
げ
額
に
つ
い
て
、
税
金
の
値
上
り
分
に
つ
い
て
疑
問
を
持
ち
、
都
税
事
務
所
に
赴
い
て
調
査
し
て
も
な
お
十
分
納
得
し
か
ね
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
、
旧
地
代
額
を
供
託
し
た
Y
の
態
度
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
も
い
え
、
X
の
増
額
が
正
当
な
額
で
あ
る
と
判
っ
た
と
き
は
差
額
を
支
払
う
意
思
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
増
額
請
求
と
履
行
遅
滞
に
よ
る
解
除
に
つ
い
て
、
増
額
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
裁
判
確
定
ま
で
、
「
相
当
ト
認
ム
ル
地
代
」
を
支
払
う
を
も
っ
て
足
り
る
と
し
て
賃
貸
借
契
約
存
続
す
る
方
向
で
立
法
さ
れ
た
借
地
法
一
二
条
二
項
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
、
供
託
に
至
る
要
件
の
欠
鉄
を
と
ら
え
、
地
代
二
か
月
分
不
払
の
場
合
の
無
催
告
解
除
を
認
め
る
の
は
、
い
さ
さ
か
酷
に
過
ぎ
、
一
方
、
Y
は
昭
和
五
四
年
六
月
分
か
ら
の
地
代
の
値
上
げ
に
も
調
停
の
申
立
を
す
る
等
X
の
地
代
値
上
げ
に
容
易
に
応
じ
な
い
態
度
が
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
て
も
、
Y
は
前
記
地
代
債
務
の
不
履
行
に
つ
き
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
当
事
者
の
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
X
の
契
約
解
除
の
意
思
表
示
は
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
、
X
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
　
　
　
　
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
　
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
Y
が
地
代
を
供
託
す
る
た
め
に
は
、
弁
済
の
提
供
を
し
た
の
に
X
が
そ
の
受
領
を
拒
ん
だ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
娯
酷
細
）
。
こ
の
よ
う
な
手
続
を
ふ
ま
ず
に
、
Y
は
い
き
な
り
地
代
を
供
託
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
供
託
は
供
託
の
要
件
を
欠
き
無
効
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
特
約
条
項
に
よ
り
、
X
は
、
Y
が
二
か
月
分
の
地
代
を
支
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
無
催
告
で
契
約
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
形
式
的
に
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
の
場
合
に
は
、
Y
が
地
代
の
弁
済
の
提
供
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
X
か
ら
Y
に
対
し
地
代
の
増
額
請
求
が
あ
り
、
Y
と
し
て
は
そ
の
額
に
納
得
が
い
か
ず
、
都
税
事
務
所
に
赴
い
て
調
査
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
Y
の
し
た
供
託
の
要
件
の
欠
敏
を
と
ら
え
、
無
催
告
で
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
催
告
契
約
解
除
の
特
約
条
項
を
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
も
有
効
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
上
当
事
者
の
意
思
解
釈
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
。
私
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
し
て
、
こ
の
判
決
の
考
え
方
を
支
持
す
る
。
　
⑰
東
京
高
判
昭
和
5
6
・
9
・
2
4
金
融
・
商
事
判
例
六
三
七
号
三
三
頁
　
こ
の
事
件
は
、
本
件
土
地
の
所
有
者
X
は
、
本
件
土
地
を
Y
に
賃
貸
し
、
Y
は
同
土
地
上
に
本
件
建
物
を
建
築
し
て
所
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
Y
は
昭
和
五
二
年
一
〇
月
分
以
降
の
賃
料
を
支
払
わ
な
い
。
X
は
Y
に
対
し
昭
和
五
三
年
一
月
四
日
付
内
容
証
明
郵
便
を
も
っ
て
、
同
書
面
到
達
後
五
日
以
内
に
延
滞
賃
料
三
か
月
分
を
支
払
う
よ
う
、
右
期
間
内
に
そ
の
支
払
を
し
な
い
と
き
は
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。
Y
は
催
告
期
問
内
に
支
払
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
に
、
X
は
Y
に
対
し
、
賃
貸
借
の
終
了
を
理
由
に
、
本
件
建
物
を
収
去
し
て
本
件
土
地
を
明
け
渡
す
よ
う
に
請
求
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
Y
の
補
助
参
加
人
で
あ
る
Z
は
、
自
分
は
本
件
建
物
の
抵
当
権
者
で
あ
り
、
借
地
権
の
存
続
に
つ
き
重
大
な
利
害
関
係
を
有
し
、
土
地
賃
借
人
に
代
っ
て
地
代
の
代
位
弁
済
を
な
し
う
る
利
益
を
有
す
る
か
ら
、
X
が
Y
の
賃
料
不
払
を
理
由
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
Z
に
対
し
て
も
、
賃
借
人
Y
に
対
す
る
と
同
様
に
、
地
代
支
払
の
催
告
を
な
す
べ
き
信
義
則
上
の
義
務
が
あ
る
。
X
の
し
た
契
約
解
除
は
、
こ
の
義
務
を
尽
さ
な
い
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Z
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
等
と
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
借
地
権
は
借
地
上
の
建
物
の
存
立
の
基
盤
で
あ
り
、
借
地
上
の
建
物
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
の
担
保
価
値
が
借
地
権
の
存
否
に
よ
り
大
き
く
左
右
さ
れ
、
従
っ
て
借
地
上
の
建
物
の
抵
当
権
者
が
借
地
権
の
存
続
に
つ
き
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
、
Z
主
張
の
と
お
り
で
あ
る
（
昭
和
四
一
年
法
律
第
九
三
号
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
借
地
法
九
条
ノ
三
の
規
定
が
、
第
三
者
が
賃
借
権
の
目
的
た
る
土
地
の
上
に
存
す
る
建
物
を
競
売
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
そ
の
第
三
者
へ
の
賃
借
権
の
譲
渡
に
対
す
る
賃
貸
人
の
承
諾
に
代
わ
る
許
可
に
関
す
る
制
度
を
設
け
た
こ
と
も
、
借
地
権
の
建
物
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
の
担
保
価
値
の
強
化
を
図
る
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
）
。
し
か
し
、
借
地
の
建
物
の
抵
当
権
者
は
、
借
地
契
約
の
当
事
者
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
土
地
の
賃
借
人
に
代
っ
て
地
代
を
弁
済
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
土
地
の
賃
貸
人
も
、
通
常
そ
の
よ
う
な
抵
当
権
者
の
存
在
を
予
定
し
、
そ
の
者
か
ら
地
代
を
収
取
し
、
な
い
し
は
地
代
の
支
払
を
事
実
上
担
保
し
て
も
ら
う
こ
と
を
計
算
に
入
れ
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
賃
貸
借
契
約
締
結
後
、
賃
借
人
が
借
地
上
の
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
て
も
、
賃
貸
人
が
借
地
上
の
建
物
の
抵
当
権
者
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
か
ら
、
賃
借
人
の
地
代
不
払
を
理
由
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
賃
貸
人
に
、
賃
借
人
に
対
す
る
催
告
の
ほ
か
に
借
地
上
の
建
物
の
抵
当
権
者
に
対
す
る
地
代
の
支
払
の
催
告
を
な
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
相
当
で
な
く
、
信
義
則
を
根
拠
に
催
告
義
務
を
認
め
る
合
理
的
理
由
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
　
建
物
所
有
の
た
め
の
土
地
賃
貸
借
に
お
い
て
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
承
諾
を
得
て
右
土
地
を
転
貸
し
て
い
る
場
合
に
、
賃
貸
人
が
賃
料
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
　
　
　
　
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
延
滞
を
理
由
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
に
は
、
転
借
人
に
対
し
て
右
延
滞
賃
料
の
支
払
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
き
、
最
判
昭
和
三
七
・
三
・
二
九
民
集
一
六
巻
三
号
六
六
二
頁
は
、
賃
借
人
の
賃
料
延
滞
を
理
由
と
し
て
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
に
は
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
て
催
告
す
る
を
も
っ
て
足
り
、
賃
借
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
転
借
人
に
対
し
て
も
支
払
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
、
信
義
則
上
解
除
は
許
さ
れ
な
い
と
の
抗
弁
は
採
用
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
賃
貸
人
が
賃
借
人
が
一
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
賃
料
を
延
滞
し
た
こ
と
を
理
由
に
土
地
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
に
は
、
地
上
建
物
の
借
家
人
に
対
し
て
右
延
滞
賃
料
の
支
払
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
信
義
則
上
の
賃
貸
人
の
義
務
で
あ
る
と
の
抗
弁
に
対
し
、
大
阪
高
昭
和
五
一
・
三
・
二
五
判
決
が
、
賃
料
延
滞
は
昭
和
三
三
年
三
月
に
遡
る
も
の
で
あ
っ
て
、
背
信
性
は
極
め
て
高
く
、
賃
貸
人
に
右
の
よ
う
な
義
務
は
な
い
と
し
て
賃
料
延
滞
を
理
由
と
す
る
解
除
を
有
効
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
賃
借
人
の
上
告
に
対
し
、
最
判
昭
和
五
一
・
一
二
二
四
金
融
・
商
事
判
例
五
一
六
号
二
三
頁
は
、
賃
貸
人
が
賃
料
延
滞
を
理
由
と
し
て
土
地
賃
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
に
は
、
賃
借
人
に
対
し
て
催
告
す
れ
ば
足
り
、
地
上
建
物
の
借
家
入
に
対
し
て
右
延
滞
賃
料
の
支
払
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
原
審
が
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
X
の
契
約
解
除
権
の
行
使
が
権
利
の
濫
用
に
あ
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
　
賃
貸
人
が
、
前
記
の
よ
う
な
地
上
建
物
の
抵
当
権
者
、
転
借
人
、
借
家
人
等
に
対
し
延
滞
賃
料
の
支
払
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
信
義
則
上
要
求
さ
れ
る
義
務
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
法
律
の
解
釈
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
㈹
相
殺
と
信
義
則
　
民
法
五
〇
五
条
一
項
は
、
二
人
が
互
い
に
同
種
の
目
的
を
有
す
る
債
務
を
負
担
す
る
場
合
に
お
い
て
、
双
方
の
債
務
が
弁
済
期
に
あ
る
と
き
は
、
各
債
務
者
は
対
当
額
に
つ
き
相
殺
に
よ
っ
て
債
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
相
殺
に
よ
っ
て
債
務
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
二
人
の
間
に
相
対
立
す
る
債
務
の
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
乙
の
甲
に
対
す
る
請
負
代
金
債
権
の
請
求
に
対
し
、
甲
が
丙
に
対
す
る
貸
金
債
権
で
相
殺
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
人
格
否
認
の
法
理
が
働
く
場
合
に
は
、
右
の
よ
う
に
許
さ
れ
な
い
筈
の
相
殺
を
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
場
合
が
あ
る
。
法
人
格
否
認
の
法
理
と
は
、
法
人
格
が
不
正
の
目
的
の
た
め
、
「
隠
れ
み
の
」
と
し
て
濫
用
さ
れ
た
場
合
に
、
法
人
格
を
否
認
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
実
体
を
把
握
す
る
法
理
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
実
定
法
上
の
根
拠
は
な
い
が
、
正
義
・
公
平
の
理
念
に
基
づ
く
一
般
原
則
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
こ
れ
に
は
、
法
人
形
式
が
濫
用
さ
れ
る
場
合
と
法
人
格
が
形
骸
化
し
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。
　
⑱
大
阪
高
判
昭
和
5
9
・
5
・
2
4
金
融
・
商
事
判
例
七
二
号
三
一
頁
　
こ
の
事
件
は
、
請
負
代
金
残
額
の
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
相
殺
の
主
張
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
X
は
建
築
工
事
請
負
を
業
と
す
る
有
限
会
社
で
あ
る
。
X
は
、
昭
和
五
四
年
七
月
二
九
日
Y
の
注
文
に
よ
り
ビ
ル
の
改
装
工
事
を
請
負
代
金
二
六
五
〇
万
円
で
請
け
負
い
、
同
年
九
月
二
〇
日
工
事
を
完
成
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
業
関
係
に
基
づ
き
、
X
会
社
は
Y
に
対
し
、
請
負
代
金
二
六
五
〇
万
円
か
ら
既
に
支
払
を
受
け
た
一
五
〇
万
九
〇
〇
〇
円
を
差
し
引
き
、
残
金
二
四
九
九
万
一
〇
〇
〇
円
等
の
支
払
を
請
求
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
Y
は
、
昭
和
五
一
年
四
月
一
四
日
X
会
社
の
代
表
者
A
に
対
し
二
五
〇
〇
万
円
を
貸
与
し
た
。
X
会
社
は
A
の
個
人
会
社
で
A
個
人
と
区
別
で
き
ず
、
両
者
は
同
一
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
人
格
否
認
の
法
理
に
よ
り
A
の
債
務
に
つ
き
X
会
社
も
支
払
義
務
を
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二
二
四
負
う
。
ほ
か
に
、
Y
は
X
会
社
に
対
し
立
替
金
債
権
一
五
〇
万
円
を
有
す
る
。
Y
は
こ
れ
ら
の
債
権
を
自
働
債
権
と
し
、
請
負
代
金
債
権
を
受
働
債
権
と
し
、
対
当
額
で
相
殺
す
る
と
抗
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
Y
の
A
に
対
す
る
貸
金
債
権
は
一
〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
と
認
定
し
、
A
は
個
人
で
建
築
請
負
業
を
営
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
八
日
こ
れ
を
法
人
化
し
て
X
会
社
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
営
業
の
実
体
は
、
個
人
の
こ
ろ
と
全
く
同
一
で
、
A
の
居
宅
を
事
務
所
と
し
、
同
人
の
個
人
財
産
と
X
会
社
の
財
産
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
X
会
社
は
A
の
Y
に
対
す
る
右
一
〇
〇
〇
万
円
の
借
入
金
を
支
払
う
た
め
Y
と
の
間
で
請
負
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
A
と
X
会
社
と
は
、
形
式
上
個
人
と
法
人
の
別
人
格
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
質
は
同
一
人
格
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
請
負
契
約
締
結
の
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
右
契
約
に
基
づ
き
X
会
社
が
請
負
代
金
の
支
払
を
Y
に
請
求
す
る
本
件
に
お
い
て
は
、
右
貸
金
債
権
を
も
っ
て
X
会
社
の
右
請
求
と
相
殺
す
る
旨
の
Y
の
抗
弁
に
対
し
、
X
会
社
は
右
貸
金
は
A
個
人
の
債
務
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
右
相
殺
が
失
当
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
、
右
一
〇
〇
〇
万
円
と
一
五
〇
万
円
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
容
認
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
　
X
会
社
に
つ
き
、
法
人
格
否
認
の
法
理
に
よ
り
代
表
者
A
個
人
と
同
一
人
格
で
あ
る
と
い
え
る
以
上
、
X
会
社
の
請
負
代
金
残
金
の
請
求
に
対
し
、
Y
が
A
に
対
す
る
貸
金
債
権
を
も
っ
て
相
殺
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
法
人
格
否
認
の
法
理
は
正
義
・
公
平
の
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
観
念
は
換
言
す
れ
ば
信
義
則
と
も
い
え
よ
う
。
個
人
と
法
人
と
を
場
合
場
合
に
よ
っ
て
使
い
分
け
、
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
は
可
能
で
も
実
質
的
に
は
こ
れ
を
許
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
信
義
則
の
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
実
体
法
上
明
文
の
規
定
が
な
い
法
人
格
否
認
の
法
理
を
認
め
る
べ
き
根
拠
と
し
て
、
信
義
則
を
掲
げ
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
は
、
法
人
格
否
認
の
法
理
を
適
用
し
た
あ
と
に
、
請
負
契
約
締
結
の
経
緯
（
Y
の
A
に
対
す
る
貸
金
債
権
を
支
払
う
た
め
、
X
会
社
と
Y
と
の
間
で
請
負
契
約
を
締
結
し
た
）
か
ら
み
れ
ば
、
Y
が
A
に
対
す
る
貸
金
債
権
で
、
X
会
社
の
Y
に
対
す
る
請
負
代
金
債
権
と
相
殺
す
る
こ
と
に
つ
き
、
当
事
者
が
違
う
こ
と
を
理
由
に
許
さ
れ
な
い
と
X
会
社
が
主
張
す
る
こ
と
は
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
X
Y
A
三
者
間
で
、
右
の
よ
う
な
相
殺
を
す
る
合
意
（
こ
の
よ
う
な
合
意
の
有
効
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
〉
が
さ
れ
て
い
る
と
事
実
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
信
義
則
の
問
題
で
は
な
い
。
本
件
は
こ
の
事
実
認
定
で
解
決
で
き
た
と
い
え
る
。
本
判
決
は
そ
の
積
り
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
事
実
認
定
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
判
決
が
認
定
し
た
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
Y
の
主
張
す
る
相
殺
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
二
段
構
え
を
と
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
蛇
足
的
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
㈹
　
時
効
の
援
用
と
信
義
則
　
時
効
は
当
事
者
が
こ
れ
を
援
用
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
こ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
阪
磁
無
）
。
除
斥
期
間
と
の
根
本
的
な
相
違
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
除
斥
期
間
に
つ
い
て
は
援
用
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
相
違
点
に
着
目
し
て
、
時
効
の
援
用
に
つ
い
て
は
、
時
効
の
援
用
権
の
性
質
と
か
、
援
用
権
者
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
学
説
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
一
つ
の
権
利
行
使
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
権
利
行
使
が
信
義
則
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
民
法
一
条
二
項
の
規
定
か
ら
当
然
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
先
ず
、
時
効
の
援
用
が
信
義
則
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
も
の
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。
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⑲
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号
九
一
頁
　
こ
の
事
件
は
、
Y
は
A
に
対
し
買
掛
金
債
権
を
有
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
九
年
二
月
三
〇
日
B
は
A
の
Y
に
対
す
る
右
買
掛
金
債
務
の
内
金
八
六
一
万
四
六
〇
〇
円
を
引
き
受
け
る
。
B
は
Y
と
の
閲
で
、
同
日
、
右
引
き
受
け
た
債
務
を
金
額
を
九
〇
〇
万
円
と
し
、
準
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
し
て
、
X
は
、
Y
と
の
間
で
被
担
保
債
権
を
Y
の
B
に
対
す
る
右
準
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
債
権
と
し
て
抵
当
権
設
定
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
所
有
の
建
物
に
つ
い
て
昭
和
五
〇
年
三
月
四
日
抵
当
権
設
定
登
記
を
経
由
し
た
。
X
は
、
Y
の
B
に
対
す
る
準
消
費
貸
借
契
約
上
の
債
権
は
五
年
の
商
事
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
と
主
張
し
、
Y
を
相
手
に
、
右
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
請
求
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Y
は
、
X
は
右
五
年
の
期
間
経
過
前
に
「
保
証
債
務
弁
済
通
知
書
並
び
に
抵
当
権
抹
消
依
頼
書
」
と
題
す
る
内
容
証
明
郵
便
で
、
被
担
保
債
権
の
存
在
を
承
認
し
た
。
X
は
右
の
郵
便
で
時
効
利
益
を
放
棄
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
時
効
の
完
成
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
信
義
則
上
以
後
時
効
の
援
用
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
抗
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
第
一
審
判
決
は
、
時
効
利
益
を
放
棄
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
信
義
則
上
爾
後
の
時
効
援
用
は
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
、
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
　
第
二
審
判
決
は
、
債
権
債
務
の
存
否
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
み
が
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
で
も
債
務
者
で
も
な
い
物
上
保
証
人
は
、
債
務
の
承
認
を
な
す
べ
き
立
場
に
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
代
位
弁
済
の
申
込
の
う
ち
に
時
効
中
断
事
由
た
る
承
認
と
評
価
す
べ
き
債
務
承
認
の
通
知
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
。
B
の
Y
に
対
す
る
準
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
債
務
は
、
物
上
保
証
人
た
る
X
の
消
滅
時
効
の
援
用
に
よ
り
、
X
に
対
す
る
関
係
で
消
滅
し
た
と
判
断
し
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
　
本
件
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
物
上
保
証
人
が
債
権
者
に
対
し
当
該
物
上
保
証
及
び
被
担
保
債
権
の
存
在
を
承
認
し
て
も
、
そ
の
承
認
は
、
被
担
保
債
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
、
民
法
一
四
七
条
三
号
に
い
う
承
認
に
当
た
る
と
は
い
え
ず
、
当
該
物
上
保
証
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
余
地
は
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
審
の
確
定
し
た
事
実
の
ほ
か
、
記
録
に
あ
ら
わ
れ
た
原
審
に
お
け
る
Y
の
主
張
事
実
を
含
め
て
勘
案
し
て
も
、
X
が
本
件
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
し
た
消
滅
時
効
の
援
用
が
信
義
則
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
、
Y
の
上
告
を
棄
却
し
、
原
審
判
決
を
維
持
し
た
。
　
主
た
る
債
務
者
が
時
効
を
援
用
し
債
務
が
消
滅
す
る
と
、
そ
の
保
証
債
務
は
付
従
性
の
性
質
上
当
然
消
滅
す
る
。
ま
た
、
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
と
き
は
、
消
滅
す
る
（
蝦
酷
矩
）
。
完
成
し
た
時
効
の
援
用
を
保
証
人
及
び
物
上
保
証
人
が
民
法
一
四
五
条
に
よ
っ
て
援
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
と
も
争
い
な
い
。
し
か
し
、
右
の
者
が
時
効
を
援
用
し
た
場
合
の
効
果
は
相
対
的
で
、
主
債
務
者
に
は
及
ば
な
い
。
こ
の
理
は
、
右
の
者
が
主
債
務
の
承
認
を
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
前
記
の
と
お
り
、
主
た
る
債
務
者
が
時
効
を
援
用
し
債
務
が
消
滅
す
る
と
、
そ
の
保
証
債
務
は
付
従
性
の
性
質
上
当
然
消
滅
す
る
し
、
同
様
に
、
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
（
主
債
務
）
が
時
効
に
ょ
り
消
滅
す
れ
ば
、
付
従
性
の
性
質
上
当
然
消
滅
す
る
。
保
証
人
及
び
物
上
保
証
人
は
、
主
債
務
の
時
効
が
完
成
し
た
こ
と
及
び
主
債
務
者
が
時
効
を
援
用
し
た
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
証
債
務
・
物
上
保
証
債
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
大
原
則
を
前
提
と
す
る
限
り
、
物
上
保
証
人
の
主
債
務
の
承
認
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
（
本
件
に
お
け
る
X
の
行
為
が
民
法
一
四
七
条
三
号
の
時
効
中
断
事
由
と
し
て
の
承
認
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
私
は
消
極
に
考
え
る
が
）
、
右
主
債
務
の
時
効
が
完
成
し
、
主
債
務
者
が
時
効
を
援
用
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
自
己
の
債
務
を
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れ
る
こ
と
を
、
信
義
則
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
と
す
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う
な
事
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は
殆
ど
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い
の
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は
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か
。
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こ
の
事
件
は
、
X
が
、
昭
和
二
五
年
一
〇
月
こ
ろ
弟
Y
と
の
間
で
、
Y
が
X
か
ら
金
六
〇
万
円
を
受
け
取
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
将
来
母
親
A
の
相
続
が
開
始
し
た
場
合
、
A
の
遺
産
の
一
部
と
な
る
本
件
建
物
に
つ
い
て
、
Y
が
右
相
続
に
よ
り
取
得
す
べ
き
持
分
を
X
に
対
し
て
譲
渡
な
い
し
放
棄
す
る
旨
の
本
件
契
約
を
締
結
し
、
Y
に
対
し
六
〇
万
円
を
交
付
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Y
は
こ
の
約
束
に
反
し
、
同
三
五
年
に
A
が
死
亡
し
て
一
七
年
後
の
同
五
二
年
か
ら
、
右
持
分
を
有
す
る
旨
の
主
張
を
は
じ
め
、
同
年
右
持
分
権
存
在
確
認
の
訴
を
提
起
し
、
訴
訟
は
同
五
五
年
に
Y
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
判
決
を
前
提
と
し
た
遺
産
分
割
も
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
Y
に
対
し
、
右
金
六
〇
万
円
を
現
時
点
に
お
け
る
貨
幣
価
値
に
換
算
し
た
不
当
利
得
金
三
〇
〇
〇
万
円
の
内
金
一
五
〇
〇
万
円
の
返
還
を
請
求
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
で
は
、
最
大
の
争
点
は
相
続
開
始
前
に
お
け
る
将
来
相
続
財
産
と
な
る
で
あ
ろ
う
特
定
の
財
産
に
関
す
る
持
分
の
条
件
付
放
棄
契
約
が
有
効
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
本
論
稿
の
目
的
と
は
関
係
な
い
の
で
省
略
す
る
。
　
判
決
は
、
X
は
、
昭
和
二
五
年
一
〇
月
Y
の
要
求
に
応
じ
、
当
時
と
し
て
は
極
め
て
高
額
と
認
め
ら
れ
る
金
六
〇
万
円
を
Y
の
生
活
資
金
と
し
て
与
え
る
に
際
し
、
先
代
か
ら
承
継
し
た
事
業
に
必
要
な
本
件
建
物
を
将
来
と
も
に
確
保
す
べ
く
、
Y
と
の
聞
で
本
件
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
後
同
五
五
年
四
月
に
Y
の
本
件
建
物
に
つ
い
て
の
持
分
権
の
存
在
が
確
定
す
る
ま
で
本
件
契
約
が
有
効
で
あ
る
と
信
じ
て
本
件
建
物
を
右
事
業
の
た
め
に
使
用
し
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
X
は
、
Y
以
外
の
三
名
の
相
続
人
か
ら
は
、
い
ず
れ
も
同
三
五
年
五
月
こ
ろ
、
本
件
建
物
に
つ
い
て
の
各
相
続
持
分
権
の
譲
渡
を
受
け
た
り
し
た
の
で
、
同
年
秋
こ
ろ
か
ら
は
、
本
件
建
物
が
自
己
の
単
独
所
有
に
帰
し
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
う
え
、
右
三
名
の
相
続
人
か
ら
は
勿
論
Y
か
ら
も
、
そ
の
後
約
一
七
年
間
に
わ
た
り
、
な
ん
ら
右
持
分
権
の
主
張
を
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
あ
え
て
本
件
建
物
を
X
の
所
有
名
義
と
す
る
手
続
も
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
、
X
が
Y
に
対
し
て
前
記
金
六
〇
万
円
を
不
当
利
得
と
し
て
返
還
請
求
す
る
こ
と
は
、
Y
の
本
件
建
物
に
つ
い
て
の
持
分
権
の
存
在
が
確
定
し
た
同
五
五
年
四
月
こ
ろ
ま
で
は
事
実
上
期
待
し
が
た
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
、
X
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
同
年
一
〇
月
二
二
日
に
至
り
、
右
返
還
を
請
求
す
る
本
訴
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
、
他
方
、
Y
は
、
同
五
一
年
秋
こ
ろ
ま
で
本
件
契
約
を
有
効
と
考
え
て
い
た
た
め
、
X
に
対
し
て
本
件
契
約
の
無
効
で
あ
る
こ
と
や
前
記
持
分
権
の
存
在
の
主
張
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
同
五
二
年
に
至
り
突
如
と
し
て
態
度
を
変
え
て
右
主
張
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
最
終
的
に
本
件
建
物
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
借
地
権
に
つ
い
て
の
五
分
の
一
の
自
己
の
持
分
権
に
見
合
う
金
六
五
八
万
五
八
○
○
円
の
代
償
金
の
支
払
も
既
に
X
よ
り
受
け
て
い
る
こ
と
、
右
代
償
金
の
算
定
に
つ
き
、
本
件
で
交
付
さ
れ
た
金
六
〇
万
円
が
斜
酌
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
等
の
事
実
関
係
に
照
ら
す
と
、
X
の
前
記
金
六
〇
万
円
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
不
行
使
は
社
会
的
に
責
め
ら
る
べ
き
事
情
が
少
な
く
、
権
利
の
上
に
眠
っ
て
い
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
Y
が
こ
れ
に
つ
き
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、
X
の
請
求
中
、
不
当
利
得
金
六
〇
万
円
と
こ
れ
に
対
す
る
Y
が
悪
意
に
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
完
済
に
至
る
ま
で
年
五
分
の
割
合
の
金
員
の
支
払
請
求
部
分
を
認
容
し
た
。
　
相
続
開
始
前
に
お
い
て
将
来
相
続
財
産
と
な
る
で
あ
ろ
う
特
定
の
財
産
に
関
す
る
持
分
の
条
件
付
放
棄
を
す
る
契
約
が
一
般
的
に
は
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
が
そ
う
い
う
契
約
を
有
効
と
思
っ
て
堅
く
守
り
、
そ
の
上
に
長
年
の
間
法
律
関
係
を
形
成
し
て
行
く
こ
と
が
あ
る
。
本
件
の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
X
は
相
当
の
負
担
を
し
、
Y
は
そ
の
法
律
関
係
を
甘
受
し
て
利
益
を
得
た
。
と
こ
ろ
が
、
相
当
の
期
間
経
っ
て
そ
の
契
約
が
無
効
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一
四
〇
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
Y
が
、
契
約
の
無
効
を
主
張
し
た
場
合
に
は
、
X
が
負
担
し
Y
に
対
し
て
与
え
た
利
益
を
、
Y
の
右
の
主
張
を
き
っ
か
け
に
不
当
利
得
の
返
還
請
求
と
し
て
認
容
す
べ
き
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
無
効
な
契
約
に
基
づ
い
て
金
銭
を
交
付
し
た
X
は
法
律
の
無
知
に
つ
き
責
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
X
が
Y
に
対
し
そ
の
無
効
な
契
約
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
金
銭
を
不
当
利
得
と
し
て
返
還
を
請
求
し
た
の
に
対
し
、
Y
が
そ
の
請
求
権
は
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
て
右
の
返
還
を
拒
む
こ
と
は
、
信
義
に
も
と
る
行
為
と
い
う
べ
く
、
消
滅
時
効
の
援
用
が
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
支
持
を
得
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
な
お
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
は
、
右
請
求
権
発
生
の
時
で
あ
り
、
そ
の
時
効
期
間
は
一
〇
年
で
あ
る
と
い
う
の
が
判
例
の
見
解
で
あ
る
か
ら
、
本
件
六
〇
万
円
の
授
受
さ
れ
た
昭
和
二
五
年
一
〇
月
か
ら
一
〇
年
後
の
同
三
五
年
一
〇
月
の
経
過
を
も
っ
て
、
そ
の
返
還
請
求
権
は
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
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こ
の
事
件
は
、
昭
和
四
八
年
四
月
一
五
日
午
後
五
時
過
ぎ
こ
ろ
、
Y
が
埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
の
道
路
を
栗
橋
町
方
面
か
ら
大
宮
市
方
面
に
向
っ
て
普
通
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
て
右
側
車
線
を
走
行
中
、
左
側
車
線
を
同
一
方
向
に
進
行
し
て
い
た
X
運
転
の
普
通
貨
物
自
動
車
と
衝
突
し
、
そ
の
後
両
車
両
と
も
対
向
車
線
に
暴
走
し
、
折
か
ら
対
向
車
線
を
進
行
し
て
来
た
自
動
車
等
と
衝
突
し
て
同
乗
者
を
死
亡
さ
せ
、
X
Y
と
も
負
傷
す
る
と
い
う
三
重
衝
突
事
故
を
起
こ
し
た
。
右
事
故
に
つ
い
て
X
は
被
疑
者
と
し
て
取
調
を
受
け
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
て
昭
和
五
二
年
二
月
第
一
審
で
禁
固
一
年
六
月
執
行
猶
予
三
年
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
第
二
審
で
、
昭
和
五
三
年
二
月
無
罪
の
判
決
を
受
け
、
同
年
三
月
一
四
日
同
判
決
は
確
定
し
た
。
X
は
、
同
年
七
月
一
一
日
、
X
が
被
疑
者
・
被
告
人
の
地
位
に
立
た
さ
れ
た
の
は
、
Y
が
警
察
署
、
検
察
庁
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
本
件
事
故
は
X
が
Y
運
転
の
車
を
後
方
か
ら
追
い
抜
こ
う
と
し
て
X
運
転
の
車
を
Y
運
転
の
車
の
左
側
後
部
に
追
突
さ
せ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
故
意
に
虚
偽
の
供
述
を
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
Y
の
右
行
為
は
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
、
Y
に
対
し
、
刑
事
弁
護
費
用
二
〇
〇
万
円
と
慰
藷
料
二
〇
〇
万
円
等
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
Y
は
、
仮
に
Y
に
虚
偽
の
供
述
を
し
た
こ
と
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
と
し
て
も
、
X
に
お
い
て
Y
が
加
害
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
昭
和
五
〇
年
六
月
一
七
日
（
裁
判
所
で
の
供
述
の
日
）
よ
り
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
に
よ
り
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
等
と
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
X
は
本
件
事
故
の
唯
一
の
過
失
あ
る
加
害
者
と
し
て
取
調
を
受
け
た
う
え
起
訴
さ
れ
、
昭
和
五
三
年
三
月
一
四
日
無
罪
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
の
約
五
年
問
刑
事
事
件
の
被
疑
者
及
び
被
告
人
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
右
地
位
に
あ
る
も
の
が
刑
事
事
件
で
被
害
者
と
さ
れ
て
い
る
Y
に
対
し
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
立
場
か
ら
み
て
実
際
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
、
X
が
右
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
の
は
、
Y
の
故
意
に
よ
る
虚
偽
の
供
述
と
い
う
不
法
行
為
の
結
果
で
あ
る
こ
と
、
X
は
右
無
罪
判
決
確
定
の
日
か
ら
四
か
月
後
の
昭
和
五
三
年
七
月
二
日
本
件
訴
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
Y
が
X
に
対
し
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
反
し
、
権
利
の
濫
用
に
あ
た
る
か
ら
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、
X
の
請
求
の
一
部
を
認
容
し
た
。
　
交
通
事
故
の
場
合
、
加
害
者
が
捜
査
機
関
に
対
し
被
害
者
を
加
害
者
の
よ
う
に
虚
偽
の
供
述
を
し
、
そ
の
た
め
被
害
者
が
加
害
者
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
被
告
人
の
地
位
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
虚
偽
の
供
述
を
し
た
者
は
不
法
行
為
を
し
た
者
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
判
決
は
、
Y
の
行
為
を
不
法
行
為
と
認
定
し
、
Y
は
そ
れ
に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
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四
二
た
。
X
は
、
Y
が
昭
和
五
〇
年
六
月
一
七
日
第
一
審
裁
判
所
で
証
人
と
し
て
供
述
し
た
内
容
が
虚
偽
の
供
述
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
昭
和
五
三
年
六
月
一
七
日
の
経
過
に
よ
っ
て
、
右
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
と
い
う
の
が
Y
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
X
は
第
一
審
で
は
有
罪
の
判
決
を
受
け
、
第
二
審
に
お
い
て
、
昭
和
五
三
年
二
月
無
罪
の
判
決
を
受
け
、
同
年
三
月
一
四
日
同
判
決
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
X
が
右
無
罪
判
決
を
受
け
る
ま
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
（
本
件
で
は
執
行
猶
予
付
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
、
第
一
審
判
法
言
渡
に
よ
り
身
柄
は
釈
放
さ
れ
る
）
、
第
一
審
に
お
け
る
Y
の
供
述
に
よ
り
Y
が
加
害
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
間
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
仮
に
そ
の
間
に
三
年
の
期
間
が
経
過
す
る
場
合
に
は
、
時
効
に
よ
り
権
利
行
使
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
納
得
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
件
の
よ
う
な
X
に
つ
き
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
が
い
つ
完
成
す
る
と
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
現
に
、
民
法
一
五
九
条
ノ
ニ
は
、
夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
つ
き
、
婚
姻
解
消
の
時
よ
り
六
か
月
内
は
時
効
は
完
成
し
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
昭
和
二
二
年
の
民
法
改
正
時
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
考
え
方
は
、
本
件
事
例
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
X
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
実
際
上
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
X
が
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
の
は
Y
の
故
意
に
よ
る
虚
偽
の
供
述
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
X
は
無
罪
判
決
確
定
後
四
か
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
右
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
右
請
求
に
つ
き
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
と
し
て
Y
が
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
を
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
と
し
た
本
判
決
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
（5）（6）
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
判
例
批
評
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
半
田
吉
信
・
判
例
評
論
三
七
三
号
二
二
頁
松
冬
嗣
榊
西
彦
・
民
商
法
雑
誌
九
八
巻
六
号
一
三
六
頁
平
井
㎝
雄
・
別
冊
法
律
時
報
一
号
…
二
頁
吉
田
光
碩
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
二
号
七
六
頁
橋
本
英
史
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
七
三
五
号
三
四
頁
塩
崎
勤
・
金
融
法
務
事
情
一
二
四
七
号
～
○
頁
塚
原
朋
一
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
九
四
〇
号
九
照
頁
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
判
例
批
評
と
し
て
、
床
谷
文
雄
・
法
律
時
報
五
七
巻
一
〇
号
｝
五
七
頁
、
五
頁
が
あ
る
が
、
儒
義
則
の
点
を
批
評
し
た
も
の
で
は
な
い
。
右
近
健
男
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
八
号
二
五
㈹
　
継
続
的
契
約
と
信
義
則
　
同
時
履
行
と
信
義
則
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
同
時
履
行
の
場
合
は
、
双
務
契
約
か
ら
生
ず
る
対
立
す
る
債
務
が
と
も
に
履
行
期
に
あ
る
と
き
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
は
、
相
手
方
が
そ
の
債
務
の
履
行
を
提
供
す
る
ま
で
、
自
己
の
債
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
同
時
履
行
と
信
義
則
の
関
係
を
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
双
務
契
約
に
お
い
て
、
一
方
の
債
務
だ
け
が
履
行
期
に
達
し
た
と
き
は
、
右
の
関
係
と
は
異
な
る
。
実
際
の
商
取
引
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
継
続
的
供
給
契
約
が
締
結
さ
れ
、
売
主
は
、
買
主
の
注
文
に
従
っ
て
商
品
を
供
給
し
、
そ
の
代
金
は
後
日
決
済
さ
れ
る
約
束
の
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
買
主
か
ら
目
的
物
の
移
転
を
請
求
す
る
の
に
対
し
、
売
主
は
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
東
　
洋
　
法
　
学
｝
四
三
　
　
　
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
契
約
の
締
結
後
に
買
主
の
資
産
状
態
が
悪
化
し
、
期
限
到
来
後
に
お
け
る
売
主
の
請
求
が
実
効
を
収
め
得
な
い
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
売
主
が
無
条
件
に
買
主
の
請
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
公
平
の
原
則
に
反
す
る
。
買
主
の
財
産
状
態
が
悪
化
し
期
日
に
代
金
の
支
払
が
期
待
で
き
な
い
の
に
、
売
主
に
先
履
行
を
強
い
る
こ
と
は
信
義
則
に
反
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
買
主
が
担
保
を
供
す
る
と
か
、
代
金
支
払
が
確
実
に
行
わ
れ
る
と
か
に
つ
い
て
保
証
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
、
売
主
は
先
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
双
務
契
約
の
当
事
者
の
一
方
が
先
履
行
義
務
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に
、
相
手
方
の
債
務
の
履
行
に
不
安
が
あ
る
と
き
は
先
履
行
義
務
を
否
定
す
る
法
理
が
、
学
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
不
安
の
抗
弁
と
言
わ
れ
て
い
る
（
鰍
諜
蝕
権
鷺
発
歌
難
騒
饗
聯
贔
約
）
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東
京
地
判
平
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2
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⑫
・
2
0
判
例
時
報
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八
九
号
七
九
頁
　
こ
の
事
件
は
、
医
薬
品
、
ベ
ビ
ー
用
品
の
卸
売
等
を
目
的
と
す
る
X
は
、
ベ
ビ
ー
用
衛
材
商
品
の
宅
配
販
売
を
目
的
と
す
る
Y
と
の
間
で
、
こ
れ
ら
の
商
品
を
継
続
的
に
供
給
す
る
契
約
を
締
結
し
、
代
金
は
月
末
締
切
り
・
翌
月
末
日
支
払
の
約
束
が
さ
れ
た
。
X
は
こ
の
契
約
に
基
づ
き
平
成
元
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
一
日
ま
で
の
問
に
金
一
九
〇
六
万
四
五
一
五
円
相
当
の
商
晶
を
売
り
渡
し
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
本
訴
請
求
と
し
て
、
Y
に
対
し
、
右
売
掛
代
金
一
九
〇
六
万
四
五
一
五
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
年
六
分
の
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
Y
は
、
X
は
右
継
続
的
供
給
契
約
に
基
づ
く
商
晶
の
供
給
を
一
方
的
に
中
止
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
Y
は
三
九
六
一
万
六
〇
〇
〇
円
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
平
成
元
年
一
一
月
二
日
の
本
件
口
頭
弁
論
期
臼
に
お
い
て
、
右
損
害
の
内
金
一
九
〇
六
万
四
五
一
五
円
を
も
っ
て
、
X
の
本
訴
請
求
に
か
か
る
売
掛
金
債
権
と
対
当
額
で
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。
そ
し
て
、
反
訴
請
求
と
し
て
、
X
に
対
し
、
右
損
害
金
中
残
余
の
二
｝
二
五
万
一
四
五
八
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
年
六
分
の
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
本
件
に
お
い
て
、
X
が
Y
に
対
し
て
ベ
ビ
…
用
品
を
約
定
ど
お
り
の
期
日
に
出
荷
、
納
入
せ
ず
、
ま
た
、
Y
と
の
以
後
の
新
た
な
取
引
も
停
止
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
Y
と
の
継
続
的
な
商
品
供
給
取
引
の
過
程
に
お
い
て
、
取
引
高
が
急
激
に
拡
大
し
、
累
積
債
務
額
が
与
信
限
度
を
著
し
く
超
過
す
る
に
至
る
な
ど
取
引
事
情
に
著
し
い
変
化
が
あ
っ
て
、
X
が
こ
れ
に
応
じ
た
物
的
担
保
の
供
与
又
は
個
人
保
証
を
求
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
Y
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
約
定
ど
お
り
の
期
日
に
既
往
の
取
引
の
代
金
決
済
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
支
払
の
延
期
を
申
し
入
れ
る
な
ど
し
、
X
に
お
い
て
、
既
に
成
約
し
た
本
件
個
別
契
約
の
約
旨
に
従
っ
て
更
に
商
品
を
供
給
し
た
の
で
は
そ
の
代
金
の
回
収
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
懸
念
す
る
に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
後
履
行
の
Y
の
代
金
支
払
を
確
保
す
る
た
め
に
担
保
の
供
与
を
求
め
る
な
ど
信
用
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
求
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
Y
に
お
い
て
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
取
引
上
の
信
義
則
と
公
平
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
X
は
、
そ
の
代
金
の
回
収
の
不
安
が
解
消
す
べ
き
事
由
の
な
い
限
り
、
先
履
行
す
べ
き
商
晶
の
供
給
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
従
っ
て
、
X
が
右
の
と
お
り
Y
に
対
し
て
本
件
個
別
契
約
に
か
か
る
本
件
ベ
ビ
ー
用
品
を
そ
の
納
入
期
日
に
出
荷
、
納
入
せ
ず
、
ま
た
、
Y
と
の
以
後
の
新
た
な
取
引
も
停
止
す
る
こ
と
と
し
て
継
続
的
供
給
を
停
止
し
た
こ
と
に
は
、
な
ん
ら
違
法
性
が
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
不
安
の
抗
弁
権
を
い
う
X
の
本
訴
請
求
に
つ
い
て
の
再
抗
弁
及
び
反
訴
請
求
に
対
す
る
抗
弁
は
理
由
が
あ
る
と
判
示
し
、
X
の
本
訴
請
求
を
認
容
し
、
Y
の
反
訴
請
求
を
棄
却
し
た
。
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　
　
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
X
は
継
続
的
商
品
供
給
契
約
を
Y
と
締
結
し
た
時
は
、
Y
の
信
用
力
を
把
握
し
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
右
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
締
結
後
の
事
情
の
変
更
に
ょ
り
、
X
が
右
契
約
に
基
づ
く
商
品
供
給
を
し
て
も
、
Y
は
代
金
債
務
を
履
行
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
往
の
弁
済
期
の
到
来
し
た
商
品
代
金
の
支
払
期
限
の
延
期
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
Y
の
履
行
し
て
く
れ
る
か
に
つ
き
不
安
を
も
っ
た
X
が
担
保
の
提
供
等
履
行
の
保
証
を
求
め
た
の
も
当
然
で
あ
り
、
Y
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
こ
う
み
る
と
、
こ
の
商
品
供
給
契
約
に
不
安
が
生
じ
た
の
は
、
一
に
か
か
っ
て
Y
の
責
任
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
X
の
主
張
し
た
不
安
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
た
の
は
納
得
で
き
る
。
こ
の
判
決
は
、
理
論
構
成
の
み
な
ら
ず
、
事
実
認
定
も
的
確
で
あ
り
、
何
人
に
も
異
論
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
事
件
は
、
食
肉
、
そ
の
加
工
晶
の
卸
小
売
を
業
と
す
る
X
は
、
株
式
会
社
脇
と
の
間
で
食
肉
等
の
継
続
的
商
晶
売
買
契
約
を
締
結
し
、
右
契
約
に
基
づ
く
磧
の
債
務
を
磧
の
代
表
取
締
役
漉
と
ぬ
が
連
帯
保
証
し
た
。
積
は
ぬ
の
営
む
個
人
会
社
で
、
ぬ
は
そ
の
転
売
先
で
あ
る
。
X
は
、
右
継
続
的
商
品
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
昭
和
五
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
同
五
六
年
三
月
一
〇
日
ま
で
に
売
却
し
た
売
掛
代
金
債
権
の
残
金
と
し
て
、
積
ぬ
ぬ
に
対
し
連
帯
し
て
金
六
五
八
五
万
三
七
二
円
と
約
定
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
論
は
、
X
積
間
の
取
引
限
度
額
は
当
初
七
〇
〇
万
円
と
す
る
意
思
で
あ
っ
た
も
の
が
、
ぬ
が
右
限
度
額
を
二
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
よ
う
申
し
出
た
こ
と
に
よ
り
、
X
磧
間
の
右
限
度
額
を
二
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
本
件
継
続
的
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
X
と
論
間
の
本
件
保
証
契
約
に
お
い
て
、
「
売
主
・
買
主
間
の
取
引
額
が
前
記
限
度
額
を
超
え
た
場
合
で
も
、
買
主
及
び
連
帯
保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
は
異
議
な
く
全
債
務
の
履
行
の
責
を
負
う
」
と
約
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
約
定
に
よ
る
連
帯
保
証
人
と
し
て
の
Y
の
責
任
の
限
度
は
、
右
の
い
き
さ
つ
か
ら
信
義
則
上
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
等
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
決
は
、
X
及
び
Y
は
、
Y
の
X
に
対
す
る
連
帯
保
証
の
範
囲
と
し
て
、
前
記
の
「
全
債
務
の
履
行
の
責
を
負
う
」
と
の
約
定
よ
り
む
し
ろ
元
本
限
度
額
で
あ
る
金
二
〇
〇
〇
万
円
を
重
視
し
て
、
こ
れ
を
一
応
の
基
準
と
す
る
意
思
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
ほ
か
、
Y
の
資
力
、
信
用
な
い
し
食
肉
等
の
販
売
業
界
の
取
引
慣
行
か
ら
は
異
常
と
い
う
ほ
か
な
い
多
額
の
繰
越
残
代
金
債
権
を
生
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
事
情
と
前
記
認
定
諸
事
実
に
鑑
み
る
と
、
「
全
債
務
の
履
行
の
責
を
負
う
」
と
の
約
定
が
信
義
則
な
い
し
公
序
良
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
俗
に
違
反
す
る
も
の
と
は
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
Y
の
保
証
責
任
の
範
囲
は
、
信
義
則
上
、
Y
の
負
担
す
る
債
務
の
う
ち
金
二
〇
〇
〇
万
円
と
そ
の
二
割
に
相
当
す
る
金
四
〇
〇
万
円
、
以
上
合
計
二
四
〇
〇
万
円
と
こ
れ
に
対
す
る
約
定
遅
延
損
害
金
を
限
度
と
す
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
、
X
の
請
求
中
、
売
掛
残
代
金
と
認
定
で
き
た
六
三
七
六
万
二
四
三
三
円
と
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
　
　
　
れ
に
対
す
る
約
定
遅
延
損
害
金
に
つ
き
、
Y
Y
は
連
帯
し
て
支
払
う
べ
き
こ
と
、
右
残
代
金
の
内
金
二
四
〇
〇
万
円
と
こ
れ
に
対
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
約
定
遅
延
損
害
金
に
つ
き
Y
は
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
　
継
続
的
供
給
契
約
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
不
確
定
な
債
務
に
つ
い
て
保
証
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
保
証
責
任
は
常
に
総
て
に
及
ぶ
と
い
う
べ
き
で
は
な
く
、
お
の
ず
と
合
理
的
な
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
保
証
さ
れ
る
債
務
が
取
引
慣
行
に
反
し
、
不
合
理
に
拡
大
し
た
と
き
は
、
保
証
の
範
囲
は
合
理
的
範
囲
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
説
は
、
継
続
的
取
引
か
ら
生
ず
る
債
務
を
保
証
し
た
保
証
人
の
責
任
を
信
義
則
に
よ
っ
て
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
繊
纐
蘇
座
噺
謝
醸
）
。
身
元
保
証
も
不
確
定
な
債
務
に
つ
い
て
の
継
続
的
保
証
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
保
証
責
任
の
限
度
が
身
元
保
証
二
関
ス
ル
法
律
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
　
　
　
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
四
八
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ぬ
が
本
件
保
証
に
よ
つ
て
負
う
責
任
は
、
継
続
的
保
証
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
証
人
の
責
任
を
制
限
す
る
方
法
と
し
て
は
、
右
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
信
義
則
に
よ
る
方
法
と
身
元
保
証
二
関
ス
ル
法
律
の
類
推
適
用
に
よ
る
方
法
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
は
、
こ
の
う
ち
信
義
則
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
。
何
故
二
四
〇
〇
万
円
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
き
め
る
と
い
う
し
か
な
か
ろ
う
。
慰
藷
料
の
金
額
と
同
様
に
、
事
案
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
相
場
を
つ
く
っ
て
行
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
⑳
　
東
京
地
判
昭
和
5
7
・
1
0
・
珀
金
融
・
商
事
判
例
六
七
五
号
四
八
頁
　
こ
の
事
件
は
、
X
は
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
物
の
巻
取
、
大
断
加
工
を
業
と
し
、
Y
は
各
種
印
刷
を
業
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
X
は
Y
の
注
文
に
よ
り
、
昭
和
三
九
年
こ
ろ
、
某
洗
剤
商
品
の
ラ
ベ
ル
の
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
の
一
工
程
で
あ
る
大
断
加
工
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
X
と
Y
間
の
右
請
負
契
約
に
よ
る
取
引
量
は
漸
次
増
大
し
、
昭
和
四
六
年
こ
ろ
に
は
、
X
の
売
上
の
八
割
方
が
Y
か
ら
受
注
し
た
大
断
加
工
で
占
め
ら
れ
る
に
至
り
、
受
注
量
は
毎
月
ほ
ぼ
一
定
数
量
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
X
は
昭
和
四
六
年
こ
ろ
か
ら
Y
に
専
属
し
依
存
す
る
下
請
業
者
と
し
て
定
着
し
、
Y
の
発
注
に
対
応
す
る
た
め
大
断
加
工
の
機
械
等
の
設
備
を
整
え
、
従
業
員
の
確
保
な
ど
に
つ
と
め
、
契
約
に
則
っ
て
請
負
加
工
を
継
続
的
に
行
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
Y
は
昭
和
五
三
年
七
月
こ
ろ
、
ラ
ベ
ル
印
刷
の
元
の
注
文
者
で
あ
る
A
印
刷
よ
り
、
注
文
を
打
切
る
こ
と
に
な
る
旨
、
そ
の
時
期
を
明
示
さ
れ
ず
に
通
告
さ
れ
、
同
年
末
を
も
っ
て
、
A
か
ら
Y
へ
の
発
注
が
完
全
に
途
絶
え
た
。
X
は
同
年
一
二
月
末
Y
か
ら
右
の
経
緯
を
知
ら
さ
れ
た
が
、
突
然
仕
事
が
な
く
な
る
こ
と
は
死
活
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
中
継
ぎ
に
二
、
三
か
月
余
裕
を
与
え
る
よ
う
要
請
し
、
大
断
加
工
の
代
り
に
ス
リ
ッ
ト
加
工
の
発
注
方
を
懇
請
し
た
。
し
か
し
、
同
五
四
年
一
月
以
降
Y
か
ら
X
へ
の
大
断
加
工
の
発
注
は
完
全
に
な
く
な
り
、
ス
リ
ッ
ト
加
工
の
新
た
な
発
注
も
な
く
、
同
年
三
月
一
五
日
こ
ろ
両
者
の
取
引
は
完
全
に
中
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
、
Y
に
専
属
す
る
大
断
加
工
業
者
と
し
て
長
年
月
に
わ
た
り
大
断
加
工
に
必
要
な
機
械
器
具
を
整
備
し
、
継
続
的
に
Y
の
発
注
を
受
け
、
そ
の
指
示
に
従
い
右
加
工
を
し
、
製
晶
を
納
入
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
基
盤
は
全
く
Y
に
依
存
し
、
従
属
的
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
元
請
、
下
請
の
間
の
継
続
的
契
約
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
公
平
の
原
則
な
い
し
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
り
解
約
権
の
行
使
は
制
限
さ
れ
、
元
請
側
は
相
当
の
予
告
期
間
を
設
け
る
か
、
相
当
の
損
失
補
償
を
し
な
い
限
り
、
や
む
を
得
な
い
特
段
の
事
由
が
な
け
れ
ば
一
方
的
に
解
約
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
、
Y
を
相
手
に
、
被
っ
た
損
害
一
六
〇
〇
万
円
と
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
判
決
は
、
X
と
Y
の
間
に
は
、
昭
和
四
六
年
こ
ろ
か
ら
X
が
Y
の
ハ
ミ
ン
グ
ラ
ベ
ル
印
刷
加
工
の
加
工
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
専
属
的
に
そ
の
一
工
程
で
あ
る
大
断
加
工
を
受
持
つ
下
請
業
者
と
し
て
、
Y
か
ら
継
続
的
に
毎
月
X
の
売
上
の
八
割
方
を
占
め
る
ほ
ぼ
一
定
数
量
の
発
注
を
受
け
、
納
晶
す
る
と
い
う
継
続
的
な
取
引
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
X
は
Y
の
発
注
に
対
応
す
る
た
め
相
当
の
投
資
を
し
て
大
断
加
工
に
必
要
な
機
械
設
備
、
人
員
等
の
確
保
に
つ
と
め
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
右
の
よ
う
な
取
引
関
係
に
立
つ
当
事
者
問
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
受
注
者
側
が
そ
の
受
注
の
た
め
の
相
当
の
金
銭
的
出
摘
等
を
し
て
い
る
場
合
は
、
注
文
者
は
や
む
を
得
な
い
特
段
の
事
由
が
な
け
れ
ば
、
相
当
の
予
告
期
間
を
設
け
る
か
、
ま
た
は
相
当
の
損
失
補
償
を
し
な
い
限
り
、
一
方
的
に
取
引
を
中
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
、
公
平
の
原
則
な
い
し
信
義
誠
実
の
原
則
に
照
ら
し
相
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
大
断
加
工
の
発
注
を
中
止
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Y
か
ら
X
に
対
し
な
ん
ら
予
告
せ
ず
、
損
失
補
償
し
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
Y
が
予
告
期
間
を
与
え
ず
一
方
的
に
X
に
対
す
る
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
　
　
民
法
と
信
義
誠
実
の
原
則
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
発
注
を
取
り
止
め
取
引
を
中
止
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
と
し
て
右
取
引
を
中
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
X
の
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
判
示
し
、
大
断
加
工
の
純
利
益
は
一
か
月
一
〇
万
四
〇
〇
〇
円
で
、
昭
和
五
四
年
一
月
か
ら
六
か
月
問
相
当
の
金
六
二
万
四
〇
〇
〇
円
の
範
囲
で
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
　
X
Y
間
の
基
本
契
約
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
の
基
本
契
約
関
係
に
基
づ
い
て
、
Y
が
X
に
交
付
す
る
材
料
に
つ
き
大
断
加
工
を
す
る
個
々
の
行
為
が
請
負
で
あ
る
こ
と
は
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
X
Y
問
に
基
本
契
約
と
し
て
、
X
が
Y
の
交
付
す
る
材
料
に
つ
き
ど
れ
だ
け
の
期
問
ど
れ
だ
け
の
材
料
に
つ
い
て
大
断
加
工
を
す
る
と
い
う
約
束
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
判
決
は
、
専
属
的
基
本
的
な
継
続
的
請
負
契
約
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
Y
は
X
に
対
し
継
続
し
て
材
料
を
交
付
し
、
X
は
大
断
加
工
を
し
、
そ
の
仕
事
の
結
果
に
対
し
、
Y
に
報
酬
請
求
権
を
有
し
て
き
た
と
認
定
し
て
い
る
。
従
来
継
続
的
契
約
関
係
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
売
買
、
賃
貸
借
、
雇
傭
等
で
あ
っ
た
。
請
負
契
約
は
、
あ
る
仕
事
に
つ
き
そ
の
回
限
り
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
X
は
Y
か
ら
交
付
さ
れ
る
材
料
に
つ
き
大
断
加
工
を
す
る
度
毎
に
契
約
は
さ
れ
終
了
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
加
工
の
機
械
を
い
れ
て
採
算
が
と
れ
る
か
、
Y
か
ら
の
注
文
よ
り
も
他
の
者
の
注
文
が
採
算
上
有
利
で
あ
れ
ば
、
Y
と
の
次
の
請
負
契
約
は
締
結
せ
ず
、
他
の
者
の
注
文
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
契
約
自
由
の
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
も
、
Y
が
X
に
大
断
加
工
を
継
続
的
に
し
て
も
ら
う
た
め
、
将
来
の
注
文
を
約
束
し
、
そ
の
約
束
の
も
と
に
X
が
機
械
や
人
員
を
手
当
し
、
他
か
ら
は
同
様
の
加
工
の
注
文
が
予
想
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
民
法
が
定
め
る
請
負
契
約
で
は
な
く
、
無
名
契
約
で
あ
り
、
も
と
よ
り
そ
の
契
約
を
無
効
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
元
請
と
下
請
の
関
係
で
は
、
経
済
的
な
力
関
係
か
ら
、
下
請
は
元
請
と
条
件
を
明
確
に
し
た
継
続
的
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
下
請
は
元
請
の
い
う
ま
ま
の
条
件
で
注
文
を
受
け
る
し
か
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
両
者
問
に
現
状
の
ま
ま
の
継
続
的
請
負
契
約
が
黙
示
の
ま
ま
に
締
結
さ
れ
た
と
認
定
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
下
請
は
元
請
の
い
う
ま
ま
に
不
利
益
を
甘
受
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
な
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
事
実
認
定
と
判
断
に
お
い
て
問
題
な
し
と
し
な
い
。
判
決
の
い
う
取
引
の
中
止
と
は
契
約
解
除
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
継
続
的
請
負
契
約
に
つ
き
、
民
法
六
四
一
条
を
準
用
し
、
そ
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
特
殊
性
か
ら
信
義
則
に
よ
り
本
判
決
と
同
様
の
結
論
を
導
き
出
す
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
（7）
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
判
例
批
評
と
し
て
、
橋
本
恭
宏
・
金
融
・
商
事
判
例
七
七
五
号
四
六
頁
が
あ
る
。
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